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Œ
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Š
Œ
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Š
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.
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‹
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Œ
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.
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Œ
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Œ
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Š
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Š
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‹
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Š
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Š
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Š
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Š
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Œ
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Œ
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Œ
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Œ
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Œ
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Š
‘
g
%津軽・南部・仙台大凶作
f両国（津軽・南部
指˜
X
J）
J
‹「乞食」数万人
K入
Œ
R
~
%秋田郡米内沢
m近所
m村々
f
n「無給」
f抱
G置
C
人^数
K郡方
m取
Œ調
x
f一七〇～一八〇人
C
^
g
C
E
&
同帳
n両国
J
‹
m「乞食」
大˜館
m施行小屋
f取
Œ扱
.
^
R
g
„記
V
e
C
‘
K ()%他領飢人
m一部
j
n
%天保五年
m仙
台領
g同
W
Š
E
j余裕
m
A
‘百姓
j奉公人
g
V
e抱
G
‹
’
‘者
„
C
^
R
g
K知
‹
’
‘
m
f
A
‘
&
\
E
V
村^
m対応
i
h
%今後
m課題
g
V
e
I
L
^
C
&
〈注〉（
)
拙稿「 「地逃
Q」
j
c
C
e―天保四・五年秋田藩
中˜心
j―」 （ 『伝承
g文化』第二六号
%民俗調査
m会
%一九九三年）
&
}
^
%『近世
m飢饉』 （吉川弘文館
%一九九七年）
f
„「藩境
越˜
G
‘飢人」
g
C
E一節
設˜
P
e概説
V
^
&施行小屋関係
m
論稿
n他
j
„『飢饉
m社会史』 （校倉書房
%一九九三年）
†『飢饉
J
‹読
‚近世社会』 （校倉書房
%二〇〇三年）
j収録
V
^
m
f参照
V
e
C
^
_
P
’
o
A
Œ
K
^
C
&
i
I
%本稿
m内容
g
n関係
i
C
K
%右拙稿
j
I
C
e
%史料中
m蝦夷地
w
m備米
売却
˜
%誤
.
e蝦夷地
m備米
g
V
e売却
V
^
Š
E
j説明
V
%人名
„間違
G
e
C
‘箇所
K
A
‘
&機会
K
A
’
o訂正
V
^
C
K
%
R
R
j付記
V
e
I
N
&
（
)
弘前市立図書館所蔵八木橋文庫
&
（
)
『五所川原市史』史料編下巻（五所川原市
%一九九六年）二八〇頁
&
（
)
同前書二八三頁
&
（
)
同前書二九一頁
&
二三 二三
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
（
)
『本藩明実録・本藩事実集』下（
~
`
m
N双書
%青森県文化財保護協会
%二〇〇四年）一三九頁
&山形宇兵衛
n同年九月
一日
j町奉行
J
‹郡奉行
j役替
G
j
i
Œ
%一〇月一七日郡奉行
m
}
}御側役
j
i
.
e
C
‘
&
（
)
同前書一四〇
%一六五頁
&
（
)
前掲『五所川原市史』史料編下巻二九一頁
&
（
)
弘前市立図書館所蔵
&
R
R
f
n開架複製本
使˜用
&
（
)
『渋江和光日記』第九巻（秋田県
%二〇〇二年）八七頁
&
（
)
前掲『五所川原市史』史料編下巻二八三頁
&
（
)
『本藩明実録・本藩事実集』下一七四頁
&
（
)『国立史料館蔵大館地方資料文書』 大館市史編
T
™調査資料第八集
%大館市史編
T
™委員会
%一九七三年）五〇頁
&
i
I
%
飢饉下
m捨子
j
c
C
e
n
%拙著『飢饉
J
‹読
‚近世社会』 （校倉書房
%二〇〇三年）第一部第三章「飢饉下
m捨子・子殺
V―東北地方
事˜例
j―」
f論
W
^
R
g
K
A
‘
&
（
)
『黒澤家日記
天保四年』 （秋田市立佐竹史料館編集発行
%二〇〇八年）九〇～九一頁
&
（
)
『横手市史』史料編近世（横手市
%二〇〇七年）七一〇頁
&
（
)
『秋田県史』資料近世 下（秋田県編集
%一九七九年復刻版）七八五～七八六頁
&『秋田県史』第三巻近世編下（秋田県編
集
%一九七七年）
j
Š
‘
g
%御救小屋
n城下
j牛島・笊町・矢橋・上野
m四
>所
%一郡
j二
>所
Y
c設置
V
%平鹿郡
n阿
気村
g十文字村
f
A
.
^
g
V
e
C
‘（一六一～一六二頁）
&
（
)
秋田県立公文書館所蔵
%東山文庫
&小阿仁
m沖田面村『福昌寺過去帳』
j
„
%「処々江御救小屋建被置
%夫々
Ç御取扱被
下候得共
%死
„
Ê数不知
%小阿仁
n米内沢江御小屋掛
æ申候」
g
A
‘（ 『上小阿仁村史資料編』上小阿仁村
%一九九三年
%
二五五頁）
&
（
)
前掲『本藩明実録・本藩事実集』下一七四頁
&
二四 二四
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
（
)
前掲『黒澤家日記
天保四年』九五～九六頁
&
（
)
前掲『本藩明実録・本藩事実集』下一七三頁
&
（
)
秋田県立公文書館所蔵東山文庫
&
（
)
高橋秀夫・小沼洋子「天保五年秋田藩
m凶作
%一揆
˜
ƒ
O
‘一藩士
m上書―中村伝五郎上書
j
c
C
e」 『秋田高専研究紀
要』第一〇号（一九七五年）五頁
&中村伝五郎
n御膳番
%
R
m上書後
j仙北郡
m郡奉行
g
i
‘
&
（
)
『新秋田叢書』第一一巻（歴史図書社
%一九七二年）三〇〇～三〇一頁
&秋田中村重久
m飢饉騒動
Š
Œ
m摘録
&
（
)
成田
n施行小屋
j
c
C
e
%
\
m取扱
C
n極窮者
o
J
Œ
i
m
f人数
n「不足」
f
A
‘
K
%死人
n「莫大」
g記
V
e
C
‘
&
（
)
『黒澤家日記
天保五年』 （二〇〇九年）四五～四六頁
&
（
)
前掲『新秋田叢書』 一巻三〇〇～三〇一頁
&
（
)
『田村郷日記』九（大雄村教育委員会
%一九九五年）二三七～二三八頁
&
（
)
田口勝一郎編 史料近世秋田
m農書』 （
~
V
}書房
%一九七五年）七八頁
&
（
)
前掲『五所川原市史』史料編下巻二九一～二 二頁
&
（
)
『鹿角市史資料編』第二八集（鹿角市
%一九九六年）五九頁
%六四頁
%六五頁
&
（
)
『飢渇
„
m』下（近世社会経済史料集成五
%大東文化大学東洋研究所
%一九七七年）四四二頁
&
（
)
前掲『鹿角市史資料編』第二八集六〇頁
&
i
I
%天保飢饉時
m松前藩
w
m東北地方
J
‹
m渡海
j
c
C
e
n
%『新北海道史』
第二巻通説一（新北海道史印刷出版共同企業体
%一九七〇年）六三六～六三七頁参照
&
（
)
『花巻市史・資料編』 （花巻城代日誌七
%花巻市教育委員会
%一九八九年）一三頁
&
（
)
前掲『飢渇
„
m』下五二七～五二八頁
&
（
)
『天保三壬辰年稀集』 （種市町教育委員会
%一九九八年）一二頁
&
（
)
『八戸市史』史料編近世九（八戸市
%一九八一年）一一八頁
&
二五 二五
越境
X
‘飢人
g領主的対応―天保四・五年
m秋田藩
g弘前藩―
（
)
『江刺市史』第五巻資料篇近世（江刺市
%一九七六年）五九～六〇頁
&
（
)
『松島町史』 料編（松島町
%一九八九年）六〇六頁
&
（
)
『新編青森県叢書』第三巻 歴史図書社
%一九七三年）三二八頁
&
（
)
『津軽歴代記類』下巻（青森県文化財保護協会
%一九五九年）一〇六～一〇七頁
&
（
)
『黒澤家日記
天保八年』 （二〇一二年）三〇頁
&
（
)
『津軽新田記録』第三巻（盛家古文書年中日記第弐編
%豊島勝蔵解読・発行
%一九八七年）三三頁
%三五頁
&
（
)
『秋田藩町触集』下（未来社
%一九七三年）二九五頁
&
（
)
『金家文書』 （森吉町史編纂会
%一九八一年）一八二頁
&
